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gii ibidem Gymnasii scholarumque per totam Dice-
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M.tCENATl MAXIMO,
Ti7Omen Tuum longe celeberrimum* revereridissime
Pater , levidensi huic de ophiolatria gentilium ex *
ercitio meo praesigere cur uusus suerim, in promtujunt rationes gravium#, quarum principem facile^
/ibi locum vindicat ingens Tuus in Uteros & lite-
ratos savor, quem omnibus sonte Tua & facilis
impertiris, idd hunc & ego tanto considentius con-
fugio , quanto majora gratiae benevolentia
1 nae docijmenta in paternam domum meam exsare
Volitlsi. serena itaque fronte hanc venerabundi a-
nimi tesserum, ad aram gratiae Tuae delatam , licet
ab ea eruditione, quam Tuus exigit cor sestus, lon-
gisime abst, resicere ut digneris , Reverendissime
Praesul, es , quod humillime contendo. summum
Idumen ardenti/sima prece semper sollicitabo, velit
Te, Reverendissime Pater, in seram conservae
£tatem > omnique felicitatis genere beare ! sic gra-
tulabitur (ibi Dicecess Borgoenss de prsadio sir-
misimo , Familia Tua Nobilissima de siliatio exo-
ptati//: mo, csi denique clientes Tui, quorum in nu-
merum me. etiam adjcitum habeas, de AUcenate de?
sideratisimo. Ita vovet qui ad cineres ertt
REVERENDIssIMI NOMINIs
TUI
Cliens devotisimust
LAUR. POPPIUs.
SIRO
Adaxitne reverendo atque ampliisimo ,
Dn GABRIELl
FORTELIO,
s. s. TheoL Doctor! celeberrimo, Dioeceseos Borgo»
ensis Arcbipr<eposito gravissimo, Ven. Consistorii Ec-
clesiastici Adsessari primario AEamsimo , Ecclesias urbis
Borgoensis & ei annexa? Antisili vigilantissimo.
MssiCENATI MAGNO*
Favorem, singularem. Et, Benesicia. Longe, Ala •
\J xima, Jn. se. Et. suos. Coliata. Leve. Hoc. Et.
Ne. Argumenti. Quidem. Nobilitate. Commendabile.
studiorum. specimen. Jn. Perpetuum. Humillimi. Gra-
tisimique. Animi. Documentum. Cum.\ Foto. Calidisi-
mo. Pro, Perenni. Tua. Nobilisini#que, Familiae. Pro-
sfieritate. sub. Humillima, Ulterioris. Obtinendi, Fa-
voris. spe. Devota. Mente. Ossert.
MAXIME REVERENDI NOMINIs TUI
Cultor humillimus ,
LAUR. POPPIUs.
VIRO
Admodum reverendo atque $raelurisinio
Dn abrahamo
poppio,
Antistiti ecclesiarum, quae Christo in Joccas savo-
laxiorum colliguntur, longe meritissimo, & adjacen-
tis dissictus Praepolleo dignissimo, Parenti (uo in-
dulgentfflimo, &, qua silium decet, reverentia ad-
cineres usque colendo.
sVs tandem se mihi exoptatisjima obtulit' occa-
jJ sio, canssime Pater, gratum antmmn er-
Te declarandi♦ Jubet enim hoc 'veneratio ,
Tibi summam debeo) jubet cumulus bene-
peiorum Tuorum 4 vitA exordio in mtJ
collatorum , 5«* longe major di, quam ut a
mt mente concipi aut verbis exprimi, nedum levi
hoc munusculo aut quacunque alia ratione com*
pe»sari queat. Cajum ergo soret eorum pracO‘
nia angujiis his pagellis includere j sed cum Tc,
Parer canssime, dixero, simui bemsitia,
quibus unquam assici potesi silius, una indu dero
necesje e(i. /« signum autem animi gratissimi
primitias has fluctiorum meorum , ■dam gentilitia impietatis , Tibi, piissima devotis*
simaque mente £ss venerabunda , se-
igitur accipias , Parens indulgennlsimc, o-
pdlam hanc, ceu mere in Tc ad urnas duraturn
grathudinis tesieram. Ghta quamvis levior [it ,
rejsondeat Tuis *« me benesicus j
tamen levitatem votorum gravitate compenjabo*
servet Tc supremum Numen in illam statim ,
<p.e humani avi longissima esl , salvum 0* m-
columem, morbos 0* incommoda ,
Butem plerumque comitari jolent, a Tc longe repel-
lat, Tibiae valetudinem prisimam dementer resii-
tuat, eandemque firmam 0* cra»z' felicitate orna-
s« Ecdesia commodum , 03 noslrum, qui Tur
Jumus , gaudium ac jolatium reddat 5 donec finitis
hujus avi incommodis in aeterna migres gaudia!
Ouod consianter vovet
1NDULGENTIssIMI PARENTIs
Filius ohedientisjhnus ,
LAUR. POPPIUs.
VIRO admodum reverendo atque praclarijsmo ,
Dn. MARTINO MART1NIO,
Ecclesiarum,quae in Hauho, Luopiois & Tulois Deo
colliguntur, Paflori longe meririssimo, adjacenris-
que districtus Prspojito vigilamissimo, accuratissi*
mo, avunculi ioco aetatem venerando.
VIRO prsciaro <scr percelehriy
Dn. Mag. PETRO NAPPENIO,
Lingvarum in Regio Gymnasio Borgoensi Le~
dori meririssimo, ibidemque Consistoni Adsejjori
gravissimo, avunculi loco perpetuo colendo.
TjEn esida ve(Ira , Patroni & Promotores exoptatis-/j /rwi, qiu> mihi & domui paterna abunde prasiiti-
psis, id (uo quodam 'pire requirunt , ut tenues bajce
ingenii primitias nominibus vestris injcribtrem & con *
jectarem > ac Jimul gratum in Vos teslarer animum.
Accipite itaque jerena fronte munus hoc chartaceum,
quod vobis J'aeratum volui, cum volis pro Vejlra
diuturna atque perenni incolumitate ajjiduis.
NOMINUM VEsTRORUM
Cultor humillimus ,
J-AUR, POPPIUs.
VIRO plurimum reverendo atque sractorifflmo,
Dn. Mag. AERAHAMO POPPIO,
Pajtori in jorois dexterrimo, Fratri (uo caridimo.
Plurimum reverendo atque praethrissinio VIRO t
Dn. JOHANNI sCHVINDT,
Pajtori Parceerae st, Andreae meritissimo, conlangvineo
nullo non tempore colendo,
VIRO plurimum reverendo atque praelavis(Imo ,
Dn. JOHANNI HOFFREN,
Pajtori Ecclesiarum, quae Deo in sordawala colligun-
tur, meritissimo, assini suo exoptatissimo.
V1K0 plurimum reverendo atque praelurisjimo ,
Dn. Mag. HENRICO POPPIO,
Vicario Pastori dignidimo, Fratri (uo dilectissimo.
VIRO perquam reverendo atque dotsis(lmo>
Dn. JOHANNI MECHAJJN,
Faedi and in Joccas optime merito, ut antea studio-
rum meorum moderatori solertidimo, ita nunc assi-
ni caridimo*
CJPecimen hocce qualecunque Academicum Vobis, Fra-
Xj tres & Assines optimi, ex (incero fraterni amoris
affectu, in grati animi documentum certisjimum , cum
in deJesio voto pro conslanti vestra salute presperitate-
qtie, dat , dicat atque dedicat
NOMINUM VEsTRORUM
Cultor ohservantisshnus ,
LAUR. POPPIUs,
/. n* y.
§. I»
Nter opera divina, qua?
singula summam ac in-
finitam conditoris omni-
potentiam ac sapientiam,
pleno quasi ore depraedi-
cant atq; enarrant, homo
prae ceteris eminet. Ete-
nim eo nihil est praestan-
rius, nihil excellentius.
Habet ilie corpus erectum, admirandae structura?, &
membrorum omnium concinnitate conspicuum. Habet
simisl animam, omnis materiae expertem, ad cu-
jus binas facultates, intellectum & voluntatem, in pri-
ma creatione accedebat inaestimabile depositum, imago
Dei. Haec omnia hominem, mundi materialis &
immaterialis centrum & compendium, ad summi
Numinis perfectiones cognoscendas celebrandasque
2natum factumque essie evidentissime ostendunt. Ast
quamvis hnmo adeo excellentibus naturae dotibus
ab initio infirmatus fuerit, non tamen in siatu hoc
felici diu permansit. Nam posi horrendam & la-
crimis nunquam saris deplorandani in horto delicia-
rum factam praevaricationem i totius naturae vitio-
siratem , & sibi & pofieris omnibus, contraxit.
Quo factum esi, ut ad deteriora semper proni mor-
tales a recta unius veri Numinis cognitione & cui-,
tu toto ccelo aberraverint, &, innumeram Deorum
multitudinem introducendo, impuris ac horrendis
sacris sicte misere inquinaverint. superest quidem
in homine jam lapso cognitio Dei naturalis. Hanc
in eum imprimis sinem Deus in illo reliquam esse
voluit, ut omnes omnino gentes Conditorem be*
nignissimum, ope hujus notitiae cognitum, colant
ac glorisicent, utque, cum hujus solo beneficio in
Dei salutarem cognitionem eniti possimus minime,
aelini ulterius inquirendi & cognoscendi ex lumine
illo re velato, quod mox posi lapsum hominibus con-
cessir Divina bonitas, occasiorsem habeant. sed
dolendum, gentes non solum neglexissie usium noti*;
tiae hujus naturalis paedagogicum, sed etiam eous*
que ratione abulas suisle, ut in maxime detesiabi-
lem idololatriam suerint prolapsae.
s.».
Hinc inprimis pro duplici illo, quem in mun-
do compererant, effectu, totidem etiam posuerunt
principia, bonum unum, alterum malum, utrum-
3que autem pari vel suppari honore • coluerunt, &
illi, ut bonum consequerenrur, secerunt sacra, huic
vero ad malum averruncandum. Deinde spiritibus
etiam miniitris, & geniis cultus decernebatur, qui
majora majoraque cepit incrementa. Heroibus quo-
que vel vivis vel animis mortuorum religiossis ex-
hibebatur cultus, cum aliqua tamen graduum disse-
rentia, ita ut Dii majores elient, quos publica
auctoritas consecraverat & in Deorum adsciverat
coetum, minuti autem vel penates, qui in ccrra
aliqua familia vel urbe colebantur. Neque heic
substitit, gentilium dementia; nam naturae quoque
corporeae cultus Divitius osserebatur. Er primo,
quidem ad fulgorem solis occaecabantur eorum men-
tes, ejusque veneratio adeo longe lateque exten-
debatur, ut vix ulla mundi gens ab eo exstiterit
immunis. Hinc etiam non o!im modo Macrobius
(a) led etiam recentiorum aliqui contenderunt, di-
vertas solis virtutes Diis reliquis nomina dedisse,
eosque sere omnes ad solem reterri posse. sunt
etiam, qui Othinum majorum nostrorum, qui in
mythologia Eddica monoculus dicitur, non alium
elle volunt, quam solem, universi hujus oculum li-
nteum., quem cultum postea Odinus Asiaricus in le
transtulillet. sed etiam lunae reliquisque stellis, terrae
frugiser* quoque & elementis Divinus cultus assigna-
batur; neque enim igni, aquae, aeri, sui deerant cul-
tores, Imo, postquam in religionis negotio a re-
cto tramite semel deflexum secerunt, per abrupta ab
4uno vitio in alterum suere gravius prolapsi, & in
talem errorum abyslnm detrusi, ut neque mente
neque ratione amplius uti videantur. Eo enim de-
mum insamiae gentes variae procesIerunt, praesertim
illae, quae in constituendis sibi Diis erant soecundis-
simae, ut in animantium genera etiam abjectissima,
in lapides & plantas, cultum religiosum derivave-
rint, 'Quem in TEgypriis ridet Juvenalis (£):
Porrum & cepe nesas violare & frangere morsu,
0 sanslcvs gentes , quibus bxc nascuntur in bonis
Numina I Lanatis animalibus abstinet omnis
Menja. Nesas illic soetum jugulare capellae.
De gentilibus itaque jure affecte Apostolus (*),
quod mutaverint gloriam incorruptibilis Dei in si-
militudines imaginis corruptibilis hominis, & vola-
tilium , & quadrupedum, & reptilium. Nihil e-
nim tam absonum, nihil in natura tam monstrosum,
nihil inter animalia tam serum & contemptibile,
nihil in rebus inanimatis tam ineptum, quod non
aliquis populus luxurianti veneratione su (pexerit,
Inter animalia vero, qua? objectum cultus sui hi bb
pedum omnium stultissimi conssituebanr, erant et-
iam serpentes & amphibia, imo haec prae animan-
tium ceteris, licet adsit heic nocentissima illa anima-
lium classis, quorum vel ipse horrendus adspectus
perniciem hominibus minari videtur. Mihi in prae-
sandarum cum cultum hunc serpentum inter gen-
tiles paulo propius considerare sit animus, tuum,
5candide lector, savorem, qua par est observantia,
sollicito,
{a) satumal. Uh. I. c. 17. (£) sat, XV. lih. V,
(*j Rom, I 23.
§. III.
In symbolica veterum doctrina erat serpentis
figura variarum rerum imago, praesertim apud AE-
gyptios, a quibus hieroglyphica docendi ratio late
in alias gentes manavit. Ita aevum pictura expri-
mere volentes, serpentem pingebant, cujus cauda
reliquo involvebatur £c regebatur corpore. Mundum
etiam per serpentem, variis interstinctum sqvamis sc
suam ipsius caudam rodentem, designabant. serpentis
quoque essigies in hieroglyphicis pro bona fortuna,
prudentia, calliditate, sanitate, &c. haud raro sii-
mitur (c). Potissimnm autem erat serpens antiquo
illo aevo religionis symbolum, <sc,qui cultus pruden-
tioribus primitus erat symboliens, is siraplicioribus ac
rudibus proprius est factus. Hinc in nummis plerisque,
ubi solus comparet serpens, hieroglyphicam divinitatis
figuram exhibet. In 'ocis sacris etiam ejus essigies vd in
januis <sc parietibus sicta, vel in rabula depicta appen-
debatur, ita ut sine his essigiebus consecrata haec super-
stitionis domicilia non crederentur. Quo tendunt
haec Persti (d ):
Pinge duos angv.es: pueri y [aeer esi locus.
Excogitatam vero volunt hanc picturam erudi-
ti, partim ad terrorem, ne quisquam prosanus ac-
cederet, cum serpens tale sit animal, quod nemo
6non fugiat; partim etiam ob visum aentissimum,
quo serpentes valere credebantur, praesertim draco-
nes, quorum denominationem mj£ n pleriq; de-
ducunt, unde etiam hi thesaurorum custodes multis
gentibus habebantur; partim etiam ad offendendam
divinitatis vel genii prae,sentiam,, cum angves po-
tissimum sacran essent, & numina geniique loco-
rum per illos, ex veterum superltirione, apparue-
rint. De angve ex Anchisae tumulo prorepente
dubitantem AEneam introducit Virgihus ( e ) :
Incertus , genhmne loci , sarnulumne parentis
Esie putet.
Hinc etiam reges Aegyptii coronis suis pictam
gerebant aspidem, ut augui-Hores viderentur & sa-
cri. Rarae quoque sunt vei Dearum essi-
gies, quibus aliquando annexa non esser serpentis
imago. Ita comparet is in sceptro Jovis, in cadu-
ceo Mercurii, in cttgide Palladis, & ira porro. In-
primis erat hoc animal Isidi & Osiridi, reliquisque
divinitatibus, quibus orgia celebrabantur, dicatus;
hinc etiam bini eorum currum Vestae semper ve-
hunt. singulariter autem ssssciilapio sacer judicaba-
tur, qui geitahat baculum, cui circumvolutus erae
ierpens, quique sub serpentis etiam figura coleba-
tur. Ipsi etiam torquem ex draconibus oblatum le-
gimus in inseriptione quadam ad urbem Reguen-
jem: Deo. Ascttlapio. Tai. symphorus. Et. Erotis signum.
somni Aereum. Torquem. Aureum, Ex. Dracumculis.
—. Ob. Injignem. Circa, se, Numinis. Ejus, Esso-
7isurv. iyiiut quoque sive salus singebatur suisse sst-
sculapii silia, quia eam praesiet medicus. Haec ssib
forma mulieris exhibebatur, in solio sedentis ac te-
nentis pateram. Prope eam vero adstabat ara, cui
impolitus angvis caput attollens, in initiationibus
porro erat Icrpenrum usus, nam initiando figura
angvis per linum ducebatur. De qua re Arnobius:
( s ) In /aeris & ritibus initiationis , quibus seba-
diis nomen e(l, alii malunt hic legere sebasiis aut
sebaliis» aut sebaziis, quae sunt Jovis apud veteres
cognomina, aureus coluber in s,num dimittitur con-
secralis, & eximitur rursus ab inserioribus sarti-
bus, atque imis,
(e) Cons. CauJJini bierogbyphica , de symlchca Ai~
gysiltrum sasient/a s, tn. jg. seq. <scr Posjmm de o-
ugvtie frogrej.u idololatriae, Hir. IX, s. rn. 82).seq. {d) tat. /. v. st?, (e ) Aineid. libr, V, v, 95,
(/) Libr. V. adv* gent.
§• iv.
In sacris Bacchi, & forte in mysIeriis praeter-
ea aliis, serpenres etiam osserebantur, iisque coro-
nabantur sacriscaiites, atque coronati Evan clama-
bam. Exhibet saubtrius’ (g) nummum oblongum,
in quo conspicitur sacrum Bacchi, & caper, gratissima
Liberi hostia , siat ante socum calentem; a latere ve-
ro vilitur perbona sacrificans, angvem supra ignem
protendens. Hos serpentes suos mordendo Bacchantes
conkcisse colligunt aliqui ex illo Aurelii loco ( h):
8Baccho caper omnibus . aris
Caditur, &• virides dijcindunt ore chelydros.
In fracto quodam sepulchri marmore, quod ho-
dienum Romae in templo Bacchi extra portam Vi-
minalem in via Numentana exstat, exprimitur et-
iam Bacchandum turba, angves ore gestantium, &
caprum ducentium, in variis quoque templis, ut
Velite, Deae (alutis, Mculapii, & plerisque illis, quas
oraculis erant inclyta, vivi sesipentes asservabanrur,
qui, si narrationibus veterum ell sides, absque pe-
riculo contrectari potuerunt, cum suerint vel natura
(ua mites, vel venenum illis ademtum, iique cicu-
res redditi. Perhibent varii auctorum (i), qua ra-
tione AEsculapius fuerit Romam accersitus, Cum e-
nim ingens pestilentia urbem & agros
libri sibyllini remedium ejus mali hoc dederunt, ut
ab Epidauro Romam transferretur AEsculapius. Mis-
si itaque legati in Epidaurum, qui ab incolis hu-
manimme excepti & in templum AEsculapii perdu-
cti, angvem, quem pro AEsculapio Epidauri colue-
rant, sponte ad Romanorum navem pergentem9 Ro-
mam vexemlsc, ubi templo condito coli coepit.
De Heliogabalo quoque narrat AElius Lampridius ,
quod AEgyptios dracunculos Romae habuerit, quos
illi agathodaemones compellant. Non autem solos
AEgyptios, verum etiam Phcenices serpentem dae-
monem felicem appellasTe, testis est Eusebius ( k).
sunt etiam myrhologicarum fabularum plurimae,in qui-
bus serpens, velud heros comoediae, theatrpm occupare
9
conspidtur. Occurrit ibi angvis Python, euraque
intersiciens Apollo» Cadmaei fratres e dentibus vi*
perinis enati; Cadmus & Hermione in dracones
conversi; binos angves & septemcipitem hydram
interimens Hercules; horti Hesperidum & aureum
vellus vigili dracone custodita; aliaque his similia.
Taceo incantationum genera, quae circa serpentes
potissimum exercebantur, quibusque illi vel e ca-
vernis educi & in unum locum congregari, vel
sugari, stupefieri & a veneno expurgari credeban-
tur, aut illi etiam sanari, quos morsu laesit Torpens,
Quo salcino integrae gentes, non Marsi modo & PsyR
li, sed etiam Aegyptii, Nigritae, Indi, Peruani, alii-
que perhibentur insames ( l). superessie etiamnum
in ssigypto apud certas familias rusticorum & pro*
pagari viperas domandi absconditum artificium
testis oculatus suit b. D. Uajlelqvist (m), qui anima*
lia haec praesentissimum venenum soventia, dentibus
magnis non exemtis, impune nudis manibus protra-
hi & contrectari pluries vidit. Rogati autem de
arcano hoc suo, non nisi superstitiosa quaedam re-
gesserunt, vero procedendi modo manente abseon-
dito.
(g) De sacrisiciis veterum , p. H2 (h) Lihr. con-
tra sywm, v. tzp, (i) Valerius Maximus, Livius ,
florus , &c, {k) Pr<epar, Evang. libr.l. c. Fili, (/>
Cons. Bocharti Hierozoicon lib. III. c6. (m )In a-
dis soc. Reg. scientiarum Upjal, ah A\no MDCLXLIV.
ud MDCCL, Js:o 9,
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Vel ex iis, quae jam allata sunt, conslare pos-
esl, cultum serpenrum suisle Aegyptus familiarem.
Crocodilum illis creditum factum, testatur insuper He-
rodotus (>/).• illi vivo cibaria accommodata ac sacra os-
serri, eumque,ubi mortem obiit, sale conditum , sa*
eris in urnis sepeliri. Tradit etiam de iis ex Phy-
larcho AElianus (o ): aspides ibi T.ud&i nr%vpw, ve-
hementer coli. Idem auctor esl (p), thermuthim
ex aspidum speciebus potistimura suisle illis celebra»
tum, ipsi extructus in sacris aedibus ad unumquem-
que angulum cellas subterraneas, ubi alebatur, bu-
bulo adipe certis intervallis ei objecto. Quod Grae-
ci & Romani bae inquinati suerint idololatria, res
esl eo minus dubia, cum utrique hi suerint in no-
vorum Deorum cultum pronissirai, maxirnamque
eorum turbam cumulaverint. Et illis quidem non
grave suit colere quidquid in orbe numinis crede-
retur; hi autem, magnae orbis partis domitores,
non exterorum modo Deos admittebant, verum et-
iam, ut Romam migrare vellent, cupide invitabant.
Hinc Deorum quoque statuas & aras triumphos eorum
quandoq; sequutas legimus. Ad alias itaq; gentes jam
conversi, ut monstrosa atque abominanda alia multa in
earum cultu religioso animadvertimus, ita etiam multas
earum serpentes, vel natura ipsa repugnante, demisso
cultu Fuisle proseqvutas legimus, quod adductis nonnul-
lis ex qualibet orbis parte exemplis ostendum jam erit,
indis serpeiuetn ut numinis symbolum suisle cultum tra-
11
dit Maximus Tyrias ((/);& esIe illos hodienum ophlo-
latriae deditos testantur variorum itineraria. De Babylo-
niis nota omnibus est illa draconis & Beli historia ex
scripturis apocryphis, ubi verae ac salsae religionis in-
genium, hujus videlicet pudendae artes §c consusio
probrosissima, illius vero proba simplicitas & victo-
ria splendidisiima, vivide exhibentur. Aliae iti-
dem gentes, ut Phoenices, Mesopotamii, Arabes,
apud auctores hujus cultus serpentini reae aguntur.
(r) Neque in vastistimo sinensi imperio delunt
serpentibus sui cultores. Illi enim, quos idolum Fo
habet adoratores, ipsum in varia animalia transmi-
grasse credunt, potiilimum vero in draconem, un-
de sub hujus forma in templis eorum exhibetur &
colitur. Profunda etiam naturae, qua laborant, i-
gnorantia varias superstitiosas opiniones per diver-
sas illorum sectas dispersas peperir, potissimum au-
tem ab imaginariis draconibus sibi bona vel mala
parari somnianr, & Fong schvi, aeris corruptionem
aliaque mala endemia, imposita tecto draconis si-
gura ricti! hiante, arceri credunt ( s). Multus etiam est
ictus draconum pictorum vel caelatorum in palatiis,
vestibus, porcellana, reliquisque utensilibus omnibus
ipsius imperatoris sinensis; qui tamen hodie magis
politicus, armorum de insignium loco, quam super-
siitiosus essie videtur.
(n ) Lihr. II. c. .5s, (0 ) Lihr. XVII. de Ani-
mal, c. V, (p ) Lihr. X, c, XXXI. (q ) Dissert.
XXXVlU. (r ) Cons seldenum de Diis syris. /, II,
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c. tdt. <£r Ro fixum de religiomhm mundi,p. J1 & (s)
sicmcine fristorie bct tctsm $u nwsjcr «nb lante / u
yi. libr. xv. c. F*
$. VL
Africa, ut serpenres maximos & perniciosissi-
mos alit, ira ophiolatriam suisIe ejus incolis saris
vulgarem restantur historia. De Psyllis perhibet Pii-
mus (s)s quod liberos genitos protinus objecerint
serpentum saevissimis, eoque modo pudicitiam con*
jugum suerint experti, cum adulterino sangvine
natos laeserint. Ad novum etiam orbem transfre-
tavit haec circa serpenres superstitio. Peruani enim,
ut Josephas Acojla audior esl, coluere iridem,
eamque cum duobus a latere serpentibus essingere
soliti suere, & tam his quam reliquis illius orbis gen-
tibus divini quid serpentibus inesTe suit creditum,
cultusque illis oblatus, ne damni quid inserrent.
Mexicanos quoque sc adjacentes alios populos va-
rios monslrosarum figurarum Deos coluisTe idem
perhibet, & unum principalem, manu tenentem ba-
culum in serpentis essigiem formatum { t ). Hodie*
num multi Americanorum, quibus pristina esl se-
ritas, serpentum figuras vel pigmentis vel incisio-
nibus superindudlas corpori suo gerunt. serpen-
tum etiam exuvias & reliquias in praestigiis 5c ve-
nesiciis eorum adhiberi, iilisque incantatores capi-
ta & ventrem cingere in itinerariis perhibentur, ita
«t bacchandum turbam veterem & capita Medusae
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plane reserant. Eadem edam superstitione laborare
dicuntur Americani meridionales, quae Indianis e-
rat familiaris, ut nimirum lunam, dum patitur lu-
minis deliquium, a dracone quodam eam devorare
cupiente in periculo constitutam credant, quem i-
taque tympanorum lonitu, saltationibus & querulis
clamoribus sugare conantur. De Huronibus quoque
memori» traditum legimus, quod humani generis
ortum tribuant seminae cuidam Ata Entsic, quae e
ccelis suisser ejecta, 6c avia facta Dei Tharonhia»
onagon, qui benesicus esset, sila autem serpentibus
& veneno victitaret, sangvine humano delectaretur,
& inserorum esTet regina (u ). In Calumeto
quoque pacis Americanis usitato lingularem affecte
convenientiam cum caduceo Mercurii alato & ser-
pentibus obvoluto veteris orbis gentilium, idem, cui
priora debemus, auctor prolixe conatur evincere,
tx ) Relationi etiam Celeberr. Dn. Prosessi Kalm
debeo, quod Americani septentrionales serpenres,
& potictimum viperas caudisonas, nimio in pretio
habeant, & nec ipsi vim illis inserant, nec ab aliis
inserri patiantur; atque si fortuito contigerit, ut telo
ejusmodi animal laedant, tum arcum illum aut sclo-
petum nulli amplius usui idoneum judicent. Quid?
quod quidam insuper horum serpentem emendam
eligant, cui cultum, Deo solo debitum, tribuunt.
( s) Libr. V11, c. 2, (t ) Hi(lorie Naturae! en
Morael vari Vcsi-lndieu , V\libr. c. 5. 9. (//) 51 U
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genuine sect gdnbcr sini) solcset bon %\\a
rea x. siceti/ 3. £)auptst«d c*) 9 £stupts(uct
§♦ VH.
sed redeamus ad Europaeos nobis propiores.
‘Non desiint testimoni^, sarmaticas scyth ; casque
gentes itidem ophioiatriae litasTe. De samogirhis re-
sert slgismnndws Baro in'Herberstein (y), quod ser-
pentes quosdam, givoites illis dictos, tanquam pe-
nates domi siws nutriant, eosque ad appositum ci-
bum prorepentes cum tota familia timore quodam
■venerentur. Quod si adversi quid illis acciderit? ser-
pentem Deum domesticum male acceptum ac satu-
ratum esie illos credere. Addit idem historiam,
quae in Lithuania contigit. Fuit quidam serpentis
cultor ad Chrissianismum, utque serpentem, quem
'colebat, occideret, perdoctus. Aliquanto post os ho-
minis aurium tenus suit diductum. Caussam mali
interrogatus respondit se, quod serpenti manus ne-
sarias injecisset, ad piaculum expiandum luendam-
que pcenam,hac calamitate puniri,multaque gravio-
ra, si ad priores ritus suos non rediret, eum pati
oportere. similem in Ruinae variis regionibus circa
serpentes obtinere superstitionem, inter alios strahlen-
hergins offendit. Polonis sertur draco olim sacrisiciis
quotidianis pecorum & interdum hominum cultus,
quem a duce Craco intersectum perhibetur (z }. DeBd-
rustis antiquis te slatur Eramus stella ( aa) . nulla eis sacra
'aliquamdiu suisle; tandem in eam deductos insamam,
ut serpentes, seras & arbores religiose colerent.
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Vandalos quoque serpentes larium loco habuisTe,
iilisque religiosum cultum exhibuisIe, vel ex aureo
illo cornu 1639. ad Tunderam reperto comparet,
in cujus primo circulo exhibentur serpentes varii,
ab hominibus adflantibus genustexione & manuum
elevatione honorati. ( bb ). De Livonibus & Estoni-
bus tradit Adamas Bremensis (cr), illos serpentes &
dracones adoraiTe, iliisque etiam homines litasse,
quos a mercatoribus emebant, diligenter omnino
probatos, ne maculam in corpore haberent.
(y) Inter rerum Mosccviticarmn anciores , p, s4.
(z ) Mttnsteri Cosmogr. Lihr . IV. c. p?. (aa) De an•
tiquitdtihm Borulsa, initA* l {bb) Cons, sin-
gulari de hoc cornu traltatu, & ejiud. Cimbri$)t
Den 9\disi(on/ C. Vlll. ( cc) HistorU Ecclejiasticte, c.224.
§. VIII.
In .Mythologsa nostra veteri occurrit Jormnn-
gandur, vel angvis Midgardicus, circa omnes Ce ex-
tendens terras, & appropinquante mundi clade con-
volvendus; quas de circulis astronomicis explicant
aliqui (dd). Ut animae immortalitatem, geminuraque
ejus slatum post hanc vitam credebant prisci Hy-
perborei, ita malos ad tartara detrudendos perhi-
bebant, ubi Nastrandi, venenati stuminis fluctibus
obruendi, & in habitaculo spinis serpentinis contex-
to slygii draconis Nidhuggeri viperinis morsibus di-
laniandi forent (ee ). Taceo ilia, quae in antiquis
monumentis de Odino, puncto temporis se in an-
gvem transmutante, & in remotas transvolante re»
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giones (Js j, aliisque draconum & monstrosorum ser-
pentum apparentiis, de draconibus item abditorum
thesaurorum custodibus, qualem thesauris praesectura
daemonem, Cratti,etiam Finni coluere (gg)> haud in-
trequenter commemorantur, quibusque omnibus a
populo rudi facilis adhibita luit sides. Perhibet et-
iam de seprentrionalibus Olam Magrrnt quod
serpentes ut sacros coluerint, aedium servatores at-
que penates eos existimantes. Et alibi (ii ) de do-
mesticis serpentibus loquitur, ut penates in aquilone
reputatis, qui lacte vaccino vel ovino nutriti, cura
infantibus sub tectis ludunt, quos laedere pro piacu-
lo exisHmatur. Dolendum vero magnopere est, sub
hac divinitus nobis concesTa luce reliquias supersti-
tiosae illius culturae apud rudem plebeculam nondum
esIe penitus sublatas» vel enim ex angvis Caecilia:
contrectatione singularem pecudibus suis fortunam
sibi pollicentur earum custodes(kk ); vel reliqua etiam
sata sua secunda vel adversa a natricibus torquatis in
stabulis boum & hypocaustis hospitantibus pendere cre-
dunt, hinc vicissim suarum esTe partium exiilimant,
cibos his laribus suis apponere, illosque ab omni
laesione immunes conservae; vel etiam cantilenis
morsus serpentum venenatos aut impediri aut sa-
nari posTe garriunt.
( did) Gudmmid. in lex. Jsl. {ee) Volvslm , stroph.
XXXV1. & LlX. (ls) sturlonidii ££)ugl 0slg. c. VII.
igg) Bvigii Hiji. Eccle/. L.Vlc.Vl, ibh) ktist.gent.
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septentrion. Epit. Libr. III. (ii) Lihr. XlX, c. XXlX,
(M) t/w/47 6(an&(Ta od) ©otsdnscssa resa/ M
§♦ IX*
Non itaque mirum est, pestilentissimam hanc
superstitionis auram ab ipso insernali genio orbi
ethnico afflatam miseros homines a saniori Dei cul-
tu remotisIiraos occupasse, cum etiam multos, ut ut
'ad pulvinar ver» ecclesiae constitutos» penes quos
tamen tenuis est veri Numinis cognitio, hac per-
versitate deceptos animadvertamus. Erant olim in-
ter Judaeos serpentini, qui serpente aeneo, quem
erexerat Moses, quique pro memoriali miraculi suerat
asTervatus, abutebantur, cultum & honorem divinum ei
exhibentes; quare contritus & abolitus est iste ser-
pens ab Hisicia (*). Hinc facile apparet, quid
censendum sit de Pontificiis, qui de hoc serpente
tanquam singulari & venerabili thesauro sacro, ho-
dierno adhuc die superstite,gloriantur» Mediolani enim
in templo s. Ambrosii palam aeneus quidam serpens
hoc nomine ostenditur (II). Addunt tamen cau-
tiores, non esso quidem Mosaicum illum, ut qui ab
Hisicia suerat comminutus, sed alium quendam, ad il-
lius figuram, & ex eodem, quo Mosaicus, aere con-
slatum. Quod si de genere metalli intelligatur, ad-
mitti quidem potest; si in specie de illo ipso aere,
unde parabatur Mosaicus, superstiosum est. Unde e-
nim his reliquiae silius aeris? Perhibent de prisco il-
lo serpente Judaei ( nmi }, Hiskiam coraminuisIe il-
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Ium in pulverem, & in aerem sparsissie (nn). Fuere et-
iam primis Christianismi seculis cogniti e Gnosticorum
cohorte haeretici quidam, qui tamen jam ante nativi-
tatem mundi salvatoris, auctore Euphrate, Judaeo
quodam in Persia, perhibentur orti, quique Ophitae
ideo dicebantur, quod serpentem paradisiacum, tan-
quam bonum quendam genium, qui primos humani
generis parentes ad gnosin Dei, ceu gnosticorum ante-
signanus, perducere voluisser, culru submisso & infelici
superstitione suerunt proseqvuti. Mendacium itaque
iaersonati serpentis impudentissimum, Gen. III. 5.ii pro veritate adoptarunt. Horum illi, qui Chri-
stiani dici voluerunt, testibus Augt/stino sc hpigha-
nio, Christum ipsura sub serpentis specie coluisie di-
cuntur, & simul vivum habuisse serpentem, quem
venerabantur & alebant, atque ad benedicenda eu-
charistica sua introducebant (oo ).
(*) 2. Reg. XVIII. 4• ( rnm ) Car. sigovii hijs.
de regno Italiae , lib. VII. (un) In Talmud , trati.
de Idololatria , sol. 44 coi. 1 (oo) Covs. bOU sDiOtss
§clm£ ter ©langentrutcr. $. xiv. seq.
§. X.
** Cur autem serpens fuerit pro divinitatis sym-
bolo gentilibus adoptatus, & honores etiam divini
illi attributi, illius rei caussas varias adducunt varii.
Ita hoc a ca?cis gentibus factum volunt aliqui ob
serpentum naturam velocem & igneam, quod non
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exteriorum' membrorym ope, ut in ceteris sit ani-
mantibus, led virtute spiritus intus. latentis impul-
sssis summa cum celeritate progrediatur, inque va-
,rias se torqueat sorraas. Praeterea etiam, quod ad
grandem pervenire aetatem creditus fuerit, imo
exuviis posids, quotannis rejuveneseere. Ad haec
viiusr etiam judicatur idoneum symbolum supremae
providentiae, cum acute adeo crediderint eum vi-
dere. (/>/>). Ob hanc etiam causTam iEsculapii bacu-
lo circumvolutum judicant serpentem; illud nimi-
rum indicare, nihil medico vigilantius & perspica-
cius esse oportere; & ob hanc visus excellentiam
dracones pariter suisse constitutos thesaurorum cu-
stodes, ubi vigilantia opus sunt vero viri e-
ruditissimi, qui offenderunt, priseos illos fabula-
rum architectas e scriptoribus sacris multa esse mu-
tuatos, & sub spurcis his involucris comparere ta-
men aliqua antiquae veritatis lineamenta. Praeser-
tim Huetiiis (n )prolixus est in eo, ut offendat, Mosen
sub Diis gentilium omnibus, & sub Deabus conju-
gem ejus Zephoram, latere & adumbrari- Voslhis
itidem (JJ), multis adductis argumentis, & instituta
factorum comparatione, offendere conatur, Bacchum
Indicum suisse eundem cum Mose, & in illius sabu-
la multa oblervari ex hujus historia deicripta. Quod
idem, licet per omnia cum Vossio non faciat, no-
vis tamen utriusque convenientiis stabilitum ivit Bo-
ihurtiu (ss ). Er hi quidem ophiolatriam gentili-,
um, & potissinum illam ejus partem, quae in or-
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giis & Liberi sacris obtinuit, resicere volunt il-
lam historiam, quae Numer. XXI. legitur, ubi
Deus populo Ifraelitico serpentes immisit ignitos,
qui multos necabant; poenitentia autem ductis Moses
jusTu Dei serpentem erexit aeneum, quem qui conspi-
cerent, sanitati redderentur. Id largiendum est, con-
venientiam, quam detexerunt acute admodum maxi-
mi hi viri inter historiam Mosis & fabulam Bacchi,
elle omnino insignem. Ita Bacchus a nonnullis sin-
gitur in AEgyp"o natus, statim arcae inclusus & a-
quis impositus; idem sairup, forma praestans, in
Arabia educatus, & bello clarus, perhibetur, & se-
minas habuisTe in exercitu. Orpheus eum
<piyv, legiserum appellar, illique tribuit ca ser-
quasi duplices legis tabulas. Bicornem etiam
vocat, qualis pingitur Moses, ex loco Exod.XXXIV.
29. perperam accepto. In Euripide Bacchas et-
iam aquam e petra thyrso percusIa educere, sc
terram, quacunque illis est iter, lacte, vino & meile
fluere resertur; ut alia brevitatis studio misIa facia-
mus. Quidquid tamen sit, & licet obveniant mul-
ta, in quibus fabulatores ad Mosis historiam videan-
tur allusisse, concedit nobis ipse Bochartits , non ta-
men omnia posse ad illum reserri; sed occurrere et-
iam varia, sub quibus aliorum historiae, ut Noae,
Abrahami, Josephi, &c. potius dici posIent latere.
Neq; verisimile est, Mosen, virum tam multis nomi-
nibus Phoenicibus & Aegyptus odiosum, potuisse pro
Deo beneficio ab illis coli, aut cultum serpentum a ser-
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•pente aeneo Mosaico adeo late per orbem propaga-
ri, ac propagatam vidimus ophiolatriam, & sierpen-
ssim in orgiis usum. Nobis itaque, licet nostrarum
non sit virium, tantorum virorum siententiae obstre-
pere, jure tamen meritoque, dum ophiolatriae la-
tistime per orbem integrum ab antiquo inde tem-
pore siparsae natales siunt indagandi, altius omnino,
idque ad ipsios humani generis parentes, adscenden-
dum videtur. In lapsiu nunquam siatis deplorando
Eva per sierpentem a diabolo obsiessum decipiebatur.
Historiara hujus, quam sibi contraxerant mifieriae, non
dubium est, primos parentes ad posterus siuos tradi-
tione propagasse; quae deinde, diaboli astutia, sabu-
lis ita interpolabatur, ut sierpens, odii & detestatio-
nis humanae merito objectum, ipsiusque insernalis
genii siymbolum, divinitatis & cultus religiosi obje-
ctum redderetur. suppetit etiam nobis testimonium
Clementis Alexandrini ( tt ), qui Evasma Bacchantium
Evam, per quam peccatum in mundum intravit, respi-
cere, ideoque etiam adhiberi in mysteriis sierpentes sa-
cratos, contendit. Dum itaque in orgiis Bacchicis,
reserente Ennio ;
— Evan , Evoe, Evoe, Evius ,
Ignotas juvenum caetus alterna vice
Inibat alacris, Bacchico insuitan s modo i
Haec Evam manisesto videntur concernere, &
esse epinicia victoriae supra humanum genus repor-
, tatae, quae per occaecata mancipia sicta <§c propriae
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mi serte applalidentia, camari secit diabolus. Com-
pellabatur etiam, in evasmate Bacchandum Acte, qua,
perinde ac Homeri Are, & Huronum in America
Ata,, Evam respici non plane inepte qiiis contende*-
•ret. Orgia quoque matris Deorum, Vestae & Cy-
beles, cum Eva congruunt, quae omnium viventium
& terricolarum suit mater. Pariter illarum
-tum,quae mortales agriculturam docuisse perhibentur,
ait Cereris, Isidis & Osiridis orgia, & earum quoque,
quae inseris praeeile credebantur, ut Hecates &
Proserpinae, non incongrue Evam reserunt, qua? o-
mnes illos, quibus in sudore vultus jam colenda ter-
ta , peperit, quaeque per peccatum morti in mundum
viam patesecit. sunt etiam mythologicarum fabularum
-variae, sub quarum peplo haec eadem Evae & lapsus hi-
storia abscondita latere videtur. Ita Pandora prima
.rqulier He/ioda singitur, quam singuli Dii donis suis
ornaverunt, cuique tradebatur pyxis, cui omne ma-
lorum genus inerat, qua aperta terra morbis cala-
mitatibusque replebatur. Python, serpens mirae ma-
gnitudinis, qui nomen arccllere videtur ab Ebraeo
snD, quod cognationem habet cum verbo nna, per-
svasit, illexit, decepit, Latonae immissus singitur,
lisllam ei concedens quietem, quo progeniem ejus
devoraret; & hic de insidus Evae a serpente structis
explicari potesl. Cecrops vero, a quo institutum
matrimonium, quique biformis traditur, hominis
pariter ac draconis figura praeditus, quod ex bono
serus factus fuerit, Adaraum quasi adumbrat, Pos*
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sent sis plura alia addi, si id pateretur instituti ra-
tio. Facile vero apparet, diabolo, magno illi draco-
ni & serpenti antiquo (*), nihil suiXTe gratius & ac-
ceptius, quam quod miseros mortales cousque occae-
care potuit, ut ipsi illi organo, quo adeo soede primis
parentibus, & universo generi humano illuserar, di-
vinos honores decernerent, utque per serpentes t
scorpiones, & hujusmodi alia, quae salvator in se-
cula benedictus vocat Umu» ixdpis (**), inteli-
cistimae idololatriae tot gentes potuerit irretire.
Quo vero longius gentes a cognitione veri Dei re*
motas vidimus, & ouo magis satanae variis horrendis-
que illusionibus obnoxias; eo intensiores Numini
gratias agamus pro immensa sua miserieordia, quod,
discussis tenebris istis densissimis, ccelesti luce sua in
melius nos erudire voluerit, & rj vaitTrlia. dvja con-
tra assutiam diaboli serpentinam munire. A Dei <sc
salvatorrs nostri JEsu Christi, solis justitiae & capi-
tis serpentini contricoris, religioso cultu nec vita
nec mors, nec quidqudm aliud nos revocet aut di-
movear. Hunc siliali amore, timore, obsequio pro-
sequamur. Huic preces nostras, huic nosinet ipsos
vivas hostias osseramus. Huic in sempiteraa secula sit,
honor & gloria !
(pp) VoJ/itts, Lc. p. m, 778. CW) />. (rr) De-
monsir. Evang. prop. IV. c. Jo,(Js) Ubr. 1. c. >o, w. £4.
sq. {.is') Geographia; sacr.r sert. II. tib. I, c. j8. ( tt ) in
Protrept, />. p- (*; A7/. 9. (** ) Luc, X, 19,
MONsIEUR,
POur ne point laijser pajser ct occaswn , qui Je pre.sente de vous donner qudques prenves d’ une Jm~
cere amitie , je prens la, 'hardiejle de me metire aujour
d' hui au mmbre de ceux t qui viennent rendre justiee
d votre met ite , & en mane tems vous feliciter, sur les
belles qualitez d esprit } dont le bon Dieu vouj a si a*
hondamment JavoriJe.
La belle dijlertation
, que vous allez publier un’de
ces jours, & dans la queile vous stes occupe d montrer
V Ophiolatrie des Payens , esi d' une telle solidite, qu'
eIle thnoigne suffijamment , que vous, apres avoir jette
un heureux sotidement dla sagejse, vi aviez pa* epar-
gne aucune peine de cultiver , st user , & d' entrete-
nir les exellens talens , dont la nature &“ votre in*
dujirie vous ont voulu orner,
C e(l dane, cher 'ami , avec un vrai plaistr, que je me
joins d cette beure aux applaudijsemens du public , <&*
vous souhaite du sond de mon coeur une recompen•se, qui puijsle repondre a vos ajjtdus travaux & d
votre diligence insatigable. Ce Jont les voeux ardens
de celui > qui se sera un merite d' etre ,
MONsIEUR,
Votre trhbumhle <& tres oheisant
serviteur ,
GUsTAVI sTARGK.
